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Шлюб як соціальний інститут є інтегральним показником розвитку людської 
індивідуальності, унікальним життєвим світом, що характеризується незалежністю і 
автономністю, в рамках якої відбувається соціалізація людини. 
Дослідженню шлюбно-сімейних взаємин присвячено чимало праць зарубіжних і 
вітчизняних фахівців (М.І. Алексеєва, Ю.Є. Альошина, А.І. Антонов,                          
В.О. Васютинський, Т.В. Говорун, С.І. Голод, В.М. Дружинін, Г.М. Дубчак, Г. Крайг,           
В. Кравець, О. Лоуен та ін.).  
Науковці вважають, що основу шлюбно-сімейних взаємин складає шлюб – 
історично зумовлена, санкціонована й регульована суспільством форма взаємин між 
чоловіком та жінкою, яка визначає їхні права та обов'язки.  
У віковій психології досліджено, що сприятливим періодом для укладання 
шлюбно-сімейних взаємин є період молодості, старшого юнацького віку, ранньої 
дорослості.  
На сучасному етапі розвитку суспільства актуальним питанням постає вибір 
форми шлюбних відносин молоддю, таких як: сезонний шлюб, комунальний шлюб, 
відкритий шлюб, гостьовий шлюб, раціональний шлюб. 
Переважна більшість сучасної молоді на сьогоднішній день вибирають 
цивільний шлюб як форму шлюбно-сімейних відносин.  
Цивільний шлюб розуміють як добровільне спільне проживання й ведення 
спільного господарства двома людьми: чоловіком і жінкою «без жодних взаємних 
зобов’язань». Хоча в юриспруденції поняття цивільного шлюбу зберегло початкову 
сутність і стосується подружніх пар, які оформили свій союз офіційно в РАЦСі без 
вінчання в церкві. Вільні ж сімейні стосунки в чинному законодавстві України названо 
фактичним шлюбом. 
Фактичне співжиття нині стало дуже поширеним серед молоді і цьому сприяє 
чимало факторів: психологічні особливості особистості; прояв незалежності та 
автономії молоддю; полегшена форма взаємозобов’язань; бажання не помилитися у 
виборі, тому за допомогою «випробувального терміну» вони визначають здатність до 
життя разом; утвердження у суспільстві іншого погляду щодо свободи у сфері 
особистого життя  тощо). 
